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MOTTO 
 
Apapun keadannya, jika kamu memutuskan untuk berbahagia, maka kamu akan 
berbahagia. Sebaliknya, seberuntung apapun kamu tidak akan bahagia. Karena 
itu, berbahagialah! Karena semua keputusan ada ditanganmu. (Aristoteles). 
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ABSTRAK 
 Ari Susilandari, Q 100110132. Pengelolaan Kemandirian Siswa SMK Negeri 6 
Surakarta (Studi Kasus Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler pada Program 
Keahlian Administrasi Perkantoran) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan 
Kemandirian Siswa SMK Negeri 6 Surakarta, dengan Studi Kasus Kegiatan 
Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler pada Program Keahlian Administrasi 
Perkantoran.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 
research), dengan lokasi penelitian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 dan 
objek penelitian siswa Administrasi Perkantoran. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data interaksi 
langsung dengan subjek penelitian, melalui : observasi, wawancara mendalam 
dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan metode analisis deskriptif 
sesuai jenis penelitian yang dilakukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kemandirian siswa di 
SMK N 6 Surakarta dilakukan melalui tahapan yang terencana, yakni melalui 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, baik untuk kegiatan intrakurikuler 
maupun ekstrakurikuler. Ketiga aspek ini dilaksanakan secara simultan dan saling 
terkait. 
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Abstract  
Ari Susilandari, Q 100110132. Management of independence student SMK 
Negeri 6 Surakarta (Case study of intrakurikuler and extracurricular activities in 
Program of Office Administration expertise) 
This research aims to find out how Management of Student Independence 
of SMK Negeri 6 Surakarta, with Case Study Intracurricular and Extracurricular 
Activities in Office Administration Program.  
The type of research is field research, with research location SMK N 6 
Surakarta and the object of research is Office Administration student. The 
research used descriptive qualitative approach with direct data interaction 
technique with research subject, through: observation, in-depth interview and 
documentation. Then, the data were analyzed by descriptive analysis method 
according to the type of research conducted. 
The results showed that the management of student independence in 
SMK N 6 Surakarta is done through planned stages, through planning, 
implementation and evaluation, both for intracuriccular and extracurricular 
activities. These three aspects are implemented simultaneously and 
interconnected. 
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